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Taller “Liderazgo Social” Red de Mujeres 
Rurales Trifinio - Honduras 
 
Los días 30 y 31 de mayo la Red Trinacional de Mujeres Rurales, con apoyo de 
la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Coalición Internacional 
por la Tierra (ILC), realizaron el Taller: “Liderazgo Social” dirigido a mujeres 
lideresas de la región Trifinio - Honduras.  
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El evento se realizó en el Centro Social municipio de La Labor, Ocotepeque, 
Honduras. El propósito fue  fortalecer capacidades de lideresas para promover y 
aportar en la gestión del desarrollo inclusivo de la región. 
Durante el desarrollo del taller, las participantes tuvieron la oportunidad de 
compartir conocimientos sobre temas de liderazgo, entre ellos: 
1.       La mujer y su valor en las posiciones de liderazgo 
2.       Principios de liderazgo 
3.       Valores de la mujer líder social 
4.       Derechos universales de las mujeres 
5.       Características y habilidades de la mujer líder 
6.       Estilos de liderazgo social 
Así mismo tuvieron la oportunidad de identificar y proponer apuestas en torno a 
su inclusión, participación y desarrollo en la región. Las apuestas fueron 
planteadas a dos niveles i) a nivel nacional (Honduras) y ii) a nivel Trinacional. 
A continuación se resumen las principales apuestas. 
A nivel nacional: 
-          Hacer incidencia sobre el respeto de los derechos y deberes de las mujeres 
de la región 
-          Coordinar espacios de formación y capacitación para las mujeres, para 
que estas puedan participar de mejor manera en los diferentes espacios 
nacionales y trinacionales. 
-          Proponer la apertura de fuentes de trabajo para las mujeres, de manera que 
se disminuya la migración. 
-          Promover la protección de los recursos naturales existentes en el territorio. 
A nivel Trinacional: 
-          Coordinar espacios de capacitación en temas de liderazgo y derechos 
humanos para las lideresas trinacionales 
-          Trabajar por asegurar la inclusión de las mujeres de la región Trifinio en 
las iniciativas de desarrollo implementadas en el territorio. 
Finalmente las participantes se comprometieron en continuar con el proceso de 
creación, consolidación y posicionamiento de la Red Trinacional de Mujeres 
Rurales de la región Trifinio en cada país ante las autoridades correspondientes. 
 
